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 Оздоровительный детский лагерь «Заря». Лагерь был построен в 1935 году. В данный 
момент лагерь функционирует только в летний период для отдыха детей. Предельная 
наполняемость лагеря составляет 320 человек. Месторасположение лагеря  в сосновом бору на 
берегу Уды создает благоприятные условия для отдыха и закаливания детей. На территории 
лагеря находятся жилые корпуса для детей, столовая, клуб, изолятор, баня, административные и 
хозяйственные помещения.           
 Центральная часть занята хаотично расположенными  хозяйственными корпусами. 
Застройка представлена одноэтажными деревянными зданиями. Значительная часть территории 
занята лесным массивом, что создаёт живописность и привлекательность. Приняв во внимание 
эти факторы было принято решение о реконструкции лагеря. Главной задачей реконструкции стал 
поиск новой планировочной структуры, используя уникальное месторасположение и особенности 
существующей застройки.         
 Задачи, решённые в  процессе разработки дипломного проекта:    
 -лагерь, действующий только в летнее время, преобразован в современный 
многофункциональный всесезонный центр развития и отдыха подрастающего поколения. 
 - комплексно  благоустроена территория                
 - определены функциональные зоны, объединенные единой системой пешеходных путей 
и единым архитектурным стилем         
 -произведена и реконструкцию и перепланировку существующих строений, чтобы они 
отвечали современным нормам и были удобны в эксплуатации.     
 -запроектировано современное спортивное ядро, состоящее из нового футбольного поля с 
беговыми дорожками, открытой многофункциональной спортивной площадки и здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором возможно проведение спортивно- 
массовых мероприятий в круглогодичном режиме работы, а так же соревнований 
общегородского и областного  значения.        
 - создан круглогодичный спортивный верёвочный «городок», где для детей любых 
возрастов и физических возможностей предоставляются качественные условия для развивающих 
и оздоровительных занятий.          
 -запроектирован современный комьюнити-центр (клуб) для развивающих занятий в 
различных направлениях творчества и науки        
 -созданы места для спокойного отдыха детей.      -
организовано пространство для проведения общих построений.                      
 - устроена группа бассейнов с водными горками. 
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